



































1914 年 5 月に大阪市立大阪盲唖学校の助教諭に















































































































は 6月 1日の 11：45 から 12：20 の 35 分間の間
に、教育委員会提出書類作成、授業用プリント作
成、連絡帳チェックの三つの業務を行ったと報告










































255 時間）で、このうち時間外労働が 5478 分
（91.3 時間）。総労働時間に占める時間外労働の
割合は 3分の 1を越える 35.8％である。
　勤務日におこなわれた時間外労働は、残業と持
ち帰り労働を合わせて 3708 分で、1日あたりで
は 185.4 分（3.09 時間）となる。2006 年に文部
科学省が行った教員の勤務実態調査のうち、7月




28 日 から 9月 24 日 までの 4週 間では 140 分
（同：105）、9月 25 日から 10 月 22 日までの 4週
間では 144 分（同：125）、10 月 23 日から 11 月
19 日までの 4週間では 142 分（同：143）、11 月
20 日から 12 月 17 日までの 4週間では 144 分と
なっている（同：165）（いずれも長期休業中の労
働時間の数値を除外した、通常期のみの数値）。
また 10 月 16 日から 29 日までの 2週間の高校教
員の勤務日における時間外労働時間の平均は 133
分、11 月 6 日から 19 日までの 2週間では 133 分、












加えると、時間外労働時間の 5478 分（91.3 時













































表 1：インフォーマントの 2004 年 6 月の労働における 1日ごとの時間配分
























6月 1日 150 187 52 15 175 72 90 15 756 741 261 120
6 月 2 日 145 93 135 0 175 147 10 15 720 705 225 60
6 月 3 日 190 120 50 30 142 73 70 15 690 675 195 60
6 月 4 日 195 87 40 20 100 90 53 25 610 585 105 0
6 月 5 日 200 10 88 103 85 46 58 25 615 590 110 0
6 月 6 日 0 120 0 0 0 120 0 0 240 240 240 240
6 月 7 日 0 120 0 0 0 120 0 0 240 240 240 240
6/8(病欠) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 月 9 日 148 86 25 67 154 105 0 25 610 585 105 60
6 月 10 日 255 67 150 0 62 102 0 25 661 636 156 0
6/11（出張) 0 0 0 0 0 0 220 0 220 220 0 0
6 月 12 日 0 200 0 0 0 100 0 0 300 300 300 300
6 月 13 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 月 14 日 295 125 80 0 45 160 0 25 730 705 225 120
6 月 15 日 145 328 48 10 140 71 28 15 785 770 290 180
6 月 16 日 60 135 220 0 207 110 10 18 760 742 262 150
6 月 17 日 270 66 126 0 85 105 0 13 665 652 172 60
6 月 18 日 205 15 30 90 50 210 0 20 620 600 120 0
6 月 19 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
6 月 20 日 0 240 0 0 0 0 0 0 240 240 240 0
6 月 21 日 220 151 187 0 75 17 0 30 680 650 170 90
6 月 22 日 155 219 25 0 180 48 55 23 705 682 202 120
6 月 23 日 205 148 25 10 157 35 10 45 635 590 110 60
6 月 24 日 210 168 33 0 108 83 18 20 640 620 140 60
6 月 25 日 50 26 55 187 216 74 72 10 690 680 200 0
6 月 26 日 0 250 0 0 0 250 0 0 500 500 500 500
6 月 27 日 0 250 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250
6 月 28 日 215 140 165 25 50 25 60 20 700 680 200 120
6 月 29 日 0 248 25 0 174 148 45 20 660 640 160 90
6 月 30 日 60 55 25 30 280 180 150 30 810 780 300 180
合計 3373 3654 1584 587 2660 2491 949 434 15732 15298 5478 3300
パーセンテージ 21％ 23％ 10％ 4％ 17％ 16％ 6％ 3％ 100％ 　 　 　
(単位：分）
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